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Mektep Müzeleri
W  TİIUMİYETLE müzelerin mil-
i - 1 let ve gençilk üzerindeki 
terbiyevî tesirini herkes bilir. Her 
memleket bu maksatla yaptırdığı 
muazzam binaları ve kurduğu bü­
yük müzeleri yalnız tarih, arkeolo­
ji, prehistoria gibi ilimler için de­
ğil, aynı zamanda halkın ve genç­
liğin fikri ve manevî terbiyesi için 
de kurmaktadır. Gençler orada in­
sanlığın geçirdiği bütün tecrübele­
ri, kendi milletlerinin başka mil­
letler arasında yaptığı hizmetleri 
görürler. Tarihin öğünülecek ve 
kaçınılacak bütün tecrübeleri ora­
da yeni nesillerin önünde bir geçit 
resmi yapar.
Fakat bu maksatları temin için 
umumî müzeler yetmemektedir. 
Çünkü onlar olsa olSa büyük şe­
hirlerde ve pek mahdut sayıdadır. 
Halbuki mektepler memleketin her 
taratma yayılmıştır. Arkeoloji ve 
tarih müzelerinden çok uzak yer­
lerde bütün orta, hattâ belki de 
yüksek tahsilini yapmak mecbu - 
riyetinde olan gençlerin bu müze­
lerden mahrum kalmaları gençli­
ğin fikrî hazırlığı bakımından bü­
yük bir noksandır. Bâzan talebele­
ri tâtil aylarında müzelerin oldu­
ğu memleketlere gruplar halinde 
getirmek, eski eserleri yerinde 
göstermek denemeleri olmaktadır. 
Ancak bunun pratik bir yol olma­
dığı meydandadır. Çünkü böyle 
seyahatlere hem bütün talebeyi 
toptan götürmek kaabil değildir; 
hem de çok pahalıya oturur. Fazla 
olarak tâtil aylarında ana-babala- 
rmm yanına giden çocuklar pek 
güçlükle bir araya gelebilirler. 
Bütün bu güçlükler yüzünden 
mektep müzeleri bir zaruret haline 
gelmiştir. Talebe yurdun dört bu­
cağından daima müzenin ayağına 
gelemezse, müzeyi talebenin bu - 
lunduğıı yere götürmek çaresini 
aramalıdır. Bu da eski eserleri vi­
lâyet vilâyet taşımakla değil, onla­
rın kopyalarını, fotoğraflarım, mu­
lajlarını yapmakla mümkün ol­
maktadır. Bunlar da zannedildiği 
kadar pahalıya mal olmamaktadır. 
Bu tarzda hazırlanan bir müze­
de yalnız memleket içindeki eser­
lerin değil, dünyanın büyük sa­
nat ve tarih eserlerinin de kopya­
larını koymak kaabildir. Bu su - 
retle, tahsilini meselâ Van veya A- 
dana liselerinde yapan, hattâ Er­
zurum Üniversitesinde okuyan 
gençler daima tstanbula, İzmire 
gelmiye hacet kalmadan, hattâ bü­
yük garp şehirlerine seyahat kül­
fetine katlanmadan dünya sanat 
ve tarihinin bütün büyük eserle­
rini gözleriyle görebilirler. Mede­
niyetimizi ve dünya medeniyetini 
yalnız kitap sayfalarından öğren­
mekle, hayâllerinde müphem bir 
tarzda tasarlamakla kalmazlar; me­
deniyetin, kültürün gelişmesi 
hakkında çok vâzıh fikir edinir - 
ler.
Bu tarzda müzelerin bir örneği­
ni Oslod^ görmüştüm. Bu bir mek­
tep müzesi değildi. Fakat Norveç­
liler ilk, orta ve yeni çağ medeni- . 
yetinin bütün şaheserlerini millete f 
göstermek için müzelerine onların i 
mulâjlarını, kopyalarını, fotoğraf­
larını koymuşlar. Bu eserler o ka­
dar başarılı idi ki, onları orijinal­
lerinden ayıramazdınız. Bir mek­
tep müzesinde aynı başarıyı, aynı 
zenginlikte daima elde etmiye im­
kân yoktur. Fakat hiç değilse belli 
başlıları temin edilebilir.
İngillerede 1873 de Royal Sosiety 
of Arts bu tarzda müzeler için bir 
komisyon kurdu. Ondan beri kop­
yalar ve mulajların çoğaltması ve 
dağıtılması sayesinde İngilterenin 
her tarafında talebe hem memle­
ketlerinin hem dünyanın eserlerini 
görüyorlar. 1904 de Fransada bu 
teşebbüs için ciddî bir adım atıl­
dı. Yirminci yüzyılın başlarından- 
beri birçok memleketler aynı yola 
girmiş bulunuyorlar. Birleşik A-
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merikada 1920 ile 1940 arasında 
müzelerin İçtimaî ve terbiyevî ro­
lü üzerinde ısrarla durulmaktadır. 
Yalnız şunu kaydetmek gerekir ki: 
Bu tarzda müzelerin kurulması için 
atılan ciddî adımlara ve bu mese­
lenin ehemmiyetine dair yazılan 
pek çok yazıya rağmen mektep 
müzeleri fiilen -  hattâ ileri mem­
leketlerde bile - her tarafta yeter 
derecede yapılmış değildir, tki Ci­
han Harbi arasında bâzı Avrupa 
memleketleri erginlerin terbiyesi 
bakımından teşebbüslere girişti. 
Munich ilim müzesini, Dresden 
sağlık müzesini, Viyana içtimai 
ilimler müzesini, Paris insan mü­
zesini buna misal olarak göstere­
biliriz.
Bugün terbiye bakımından mü­
zecilik başlıca şu meseleler üze - 
rinde durmaktadır (1): A: Bir mü­
zenin eğitim faaliyetini kadrosun­
dan müstakil düşünmek kaabil de­
ğildir. Dekor, ışıklandırma, ısıtma, 
binanın yapılışı, v.s. bu gayeye 
göre düşünülmelidir. B: Eserlerin 
seçilmesi ve teşhiri; darma dağı­
nık bir eserler koleksiyonunun, 
veya muayyen bir prensibe bağ - 
lanmadan şuradan buradan seçil­
miş nümunelerin hiçbir eğitim de­
ğeri yoktur. Gerek seçme gerek 
teşhirin, camekânlann sıralan - 
masının muayyen bir plâna göre, 
her kültür çevresi ve her devrin 
hakikî yerini ve rolünü gösterecek 
surette hazırlanmış olması lâzum- 
dır. C: İç ve dış eğitim servisleri: 
Müzelerin içinde ziyaret zamanla­
rı, çalışma tarzları, talebenin bu 
müzeleri kültür ve cemiyet ilimle­
rine mahsus hakikî bir laboratu­
ar haline koyabilme çareleri tama­
men tazırlanmalı: müzeler eğitim 
bakımından istifadeyi son derecede 
daraltan mahzenler veya hazneler 
haline getirilmemelidir. D: Niha­
yet, gerek talebenin gerekse mek­
tep çevresindeki erginlerin kültür 
ve cemiyei ilimleri bakımından 
yetişmeleri üzerinde çok büyük 
rolü olacak olan mektep müzele­
rinde çalışacak insanların seçilme­
si de başlı başına bir mesele teş­
kil eder. Bir bölgenin kültür ilim­
lerini okutan öğretmenleri bu işde 
birinci derecede rol oynamalıdır - 
lar. Fakat müzelerin idaresi, de -  
vamlı olarak talebe ve yetişkinler 
hizmetinde bulundurulması için öğ­
retmenlerin alâkası kâfi değildir. 
Hattâ bunlardan birinin, meselâ 
müzenin açılmış olduğu mektep 
tarih veya sosyoloji öğretmeninin 
bu işle vazifelendirilmesi de yet­
mez. Çünkü her şeyden önce bu 
devamlı iş, öğretmenin çalışmala­
rını aksatır. Müzeden faydalanma 
imkânını daraltır. Bunun için mü­
ze memurları zaruridir. Fakat 
bunlarda aranacak vasıflar umumi 
müzelerde olduğu gibi yalnız ta­
rihçi ve arkeolog vasıflan olma - 
masıdır. Onların aynı zamanda 
terbiyeci olmaları, idare ettikleri
müzenin devamlı olarak gerek 
mektep eğitimi gerek temel eğiti­
minin hizmetinde, en geniş şekil­
de işe yaramasını temin etmeleri 
lâzımdır: 1:
Mektep müzeleri pek pahalıya !j 
mal olmaz. Fakat asıl mühim olan ;; 
onların gayelerine uygun ve iyi 
işler bir hale getirilmeleridir.' Bu j 
da her şeyden önce yukarıda zik­
rettiğimiz noktalar üzerinde ısrar­
la ve dikkatle durulduğu takdirde 
temin edilebilir.
fl) Bu noktalar hakkında bizde 
tedai uyandıran Unesco’nun «Ana­
litik eğitim dergisinde çıkan «eği­
timde müzelerin rolü» adlı nüsha­
dır. Fakat bu nüshada ileri sürülen i; 
fikirlere katılmış değiliz.
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